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ᩍ⫱⏝㟁Ꮚィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂
㸫ḟᅇࡢ᭦᪂࡟ྥࡅ࡚ࡢ࣓ࣔ㸫
ᩍ⫱◊✲ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ ΎỈᖿ㑻
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
௒ᖺᗘࠊ⥲ྜ᝟ሗฎ⌮ࢭࣥࢱ࣮ࡢᩍ⫱⏝ィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ࡀ᭦᪂ࡉࢀࡓࠋࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ࡣ⥲
ྜ᝟ሗฎ⌮ࢭࣥࢱ࣮࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭱ࡶ኱ࡁ࡞࢖࣋ࣥࢺ㸦㸽㸧࡛ ࠶ࡾࠊ⚾ࡣ௒ᅇࢭࣥࢱ࣮ࢫࢱࢵ
ࣇ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ࡣ⌧≧࡛ࡣ 5 ᖺ࠾ࡁ࡟
⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊḟࡢ᭦᪂ࡶ௒ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟័ࢀ࡚ࡁࡓࡇࢁ࡟ࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋᮏ✏ࡣḟᮇ᭦᪂᫬ࡢ
ࡓࡵ࡟ࡶ௒ᅇࡢ᭦᪂సᴗグ㘓ࢆṧࡋ࡚࠾ࡇ࠺࡜ᛮ࠸ࡲ࡜ࡵࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ࣓ࣔࡢࡼ࠺࡟グࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊẼ㍍࡟ࡈぴ㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
㸰㸬᪂ᩍ⫱⏝㟁Ꮚィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒
㸰-㸯㸬᪂ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ
௒ᅇࡢ᭦᪂࡟ࡼࡾࠊࢩࢫࢸ࣒ⓗ࡟ࡣ࢖࣓࣮ࢪ㓄ಙᆺ࠿ࡽࢩࣥࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒᪉ᘧ࡬
࡜ᵓᡂࢆኚ᭦ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ⟶⌮ࢧ࣮ࣂ࡛㉳ື࢖࣓࣮ࢪࢆసᡂ࣭⟶⌮ࡋࠊࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ➃ᮎࡣ
㉳ື᫬࡟㓄ಙࢧ࣮ࣂࡼࡾཷࡅྲྀࡗࡓࡇࡢ㉳ື࢖࣓࣮ࢪ࡛ࢩࢫࢸ࣒ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᪧࢩࢫࢸ࣒࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠊసᡂࡋࡓ㉳ື࢖࣓࣮ࢪࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ඲࡚ࡢࢡࣛ࢖
࢔ࣥࢺ➃ᮎ࡟㓄ಙࡍࡿ࡜࠸࠺సᴗࡀ୙せ࡟࡞ࡾࠊ฼⏝⎔ቃᵓ⠏࡟࠿࠿ࡿసᴗ㈇Ⲵࡀ኱ᖜ࡟㍍
ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
฼⏝⪅ഃ࠿ࡽࡢ୺࡞ኚ᭦Ⅼ࡜ࡋ࡚ OSࡀWindows XP ࠿ࡽ Windows Vista ࡟࡞ࡗࡓࠋ
୺࡞࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ Office 2003࠿ࡽ Office 2007࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍဨᑐ㇟࡟฼⏝ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊᇶᮏⓗ࡟ᪧࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽࡢ⥅⥆฼⏝㸦ࣂ࣮ࢪࣙ
ࣥ࢔ࢵࣉࢆྵࡴ㸧ࢆࡍࡿ࡟␃ࡲࡗࡓࠋ
ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ➃ᮎ⥲ᩘࢆ㸱ྎቑຍࡋࠊ➨ 1ࠊ➨ 3₇⩦ᐊ࡛ࡢ 45ேࢡࣛࢫྠ᫬฼⏝࡟ᑐᛂ
ࡋࡓࠋࡲࡓಶேࡢ฼⏝ྍ⬟࡞ࣇ࢓࢖ࣝᐜ㔞ࢆ 300MB࠿ࡽ 1GB࡟ቑ኱ࡋࠊಶேࣉࣟࣇ࢓࢖
ࣝᐜ㔞ࡶ 20MB࡜ࡋࡓࠋ₇⩦⿵ຓᶵჾ࡜ࡋ࡚ࡢࣉࣜࣥࢱ඲ 8ྎ㸦࠺ࡕ 1ྎࡣ࣮࢝ࣛࣉࣜࣥ
ࢱ㸧ࡀ࠸ࡎࢀࡶ A3⏝⣬ࢧ࢖ࢬࡲ࡛ࠊ࠿ࡘ୧㠃༳ๅᑐᛂ࡜࡞ࡾ฼⏝⎔ቃࡀྥୖࡋࡓࠋ
₇⩦ᐊ࡟ࡼࡾ฼⏝࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡓᪧࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝ᙧែࢆᨵၿࡋࠊ඲₇
⩦ᐊ࣭඲ࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ➃ᮎࡀྠࡌ⎔ቃ࡛฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ᫬㛫እ฼⏝࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ඲࡚ࡢ⏦ㄳࢆ➨ 1ࠊ➨ 2₇⩦ᐊ࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⟶⌮㠃࡛ࡶᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ
㸰-㸰㸬᪂ࢩࢫࢸ࣒ᑟධࡲ࡛
ᮏ✏ᇳ➹᫬㸦ᖹᡂ 23ᖺ 2᭶㸧ࡲ࡛ࡢ᪂ࢩࢫࢸ࣒ᑟධ࣭⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୺せ㡯┠ࢆࠊ௨ୗ
࡟᫬⣔ิ࡟ิᣲࡍࡿࠋ
ᖹᡂ 21ᖺ 1᭶㸦ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ 15ࣨ᭶๓㸧
ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂࡟ྥࡅ࡚ືࡁጞࡵࡿࠋព㆑࡙ࡅࠋ๓ᅇ᭦᪂᫬ࢱ࢖࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ☜ㄆࠋ
－ 0 － －  －
教育用電子計算機システムの更新
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᪂ࢩࢫࢸ࣒࡟ᑟධࡍࡿࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ㛤ጞࠋ
ᖹᡂ 21ᖺ 3᭶
᪂ࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᮏ᪉㔪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࠕ฼⏝⎔ቃࡢᰂ㌾ᛶ ࠖࠕ㐠⏝ࡢᏳᐃᛶ ࠖࠕࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
ࡢᙉ໬ ࠖࠕ⟶⌮ᴗົࡢ⡆᫆໬ ࠖࠕᤵᴗᨭ᥼ᶵ⬟ ࠖࠋ
᪂ࢩࢫࢸ࣒ࡢᇶᮏᵓᡂࡢỴᐃࠋࢩࣥࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒ࠋ
ᖹᡂ 21ᖺ 4᭶㸦ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ 12ࣨ᭶๓㸧
௙ᵝ⟇ᐃጤဨ㸦ࢭࣥࢱ࣮ࢫࢱࢵࣇ 3ྡࢆྵࡴ㸧ࡢጤკࠋ
᪂ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධィ⏬᭩࣭௙ᵝ᭩ࡢཎ᱌సᡂࡢ╔ᡭࠋ
࣓࣮࣮࢝ᩘ♫࡬ࡢ㈨ᩱᥦฟ౫㢗ࠋ
ᖹᡂ 21ᖺ 6᭶
ᑟධィ⏬᭩࣭௙ᵝ᭩ࡢ᏶ᡂࠋ
ᖹᡂ 21ᖺ㸵᭶
ࢥࢫࢺ㉸㐣࡟࠾ࡅࡿᑟධィ⏬᭩࣭௙ᵝ᭩ࡢぢ┤ࡋࠋ
ᑟධࢩࢫࢸ࣒ࠊཬࡧᑟධ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢぢ┤ࡋࠋ

ᖹᡂ 21ᖺ 10᭶㸦ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ 6ࣨ᭶๓㸧
⣡ධᴗ⪅ࠊཬࡧ⣡ධᶵჾࡀỴᐃࠋ
ⴠᮐᴗ⪅࡜ᑟධィ⏬➼ࢆ᳨ウ㛤ጞࠋ௨㝆 1᭶ࡲ࡛࡟᭶㸯ᅇᡴྜࡏࢆᐇ᪋ࠋ
ᖹᡂ 21ᖺ 12᭶
⣡ධᶵࢆ⏝࠸ࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣈࣈ࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒㸦ᑠつᶍࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡢືస☜ㄆࠋ
ᢸᙜᩍဨ࡟ࡼࡿ⣡ධ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢືస☜ㄆࠋ
ᖹᡂ 22ᖺ 2᭶㸦ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ 2ࣨ᭶๓㸧
ᪧࢩࢫࢸ࣒ᶵჾࡢ᧔ཤࠊ࠾ࡼࡧ᪂ࢩࢫࢸ࣒ᶵჾࡢ⣡ධࠋ
࡞࠾ᪧࢩࢫࢸ࣒ᶵჾࡢࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ➃ᮎࠊࣉࣜࣥࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲ྎࠊᏛෆ➼࡬ࡢᡶ࠸ୗࡆ
ࡀ⾜ࢃࢀ᪤Ꮡタഛࢆ᭷ຠ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ≀ရࡢᢅ࠸ࡸ㈙࠸ྲྀࡾ᪉ἲ࡞࡝
஦ົⓗ࡞ᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⥲ົㄢᢸᙜ⪅࡟ᑾຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ῝ࡃឤㅰࡋࡲࡍࠋ
ᖹᡂ 22ᖺ 3᭶
࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺໟᣓዎ⣙ࣛ࢖ࢭࣥࢫࡢ฼⏝㛤ጞࠋࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ➃ᮎ 152 ྎ࡟ࡶࡇࡢዎ⣙
࡟ࡼࡿ Office2007ࢆᑟධࠋ
ᖹᡂ 22ᖺ 4᭶㸦ࢩࢫࢸ࣒᭦᪂㸧
᪂ࢩࢫࢸ࣒࡟࡚ 4᭶ 19᪥ࡼࡾඹ⏝㛤ጞࠋ᫓Ꮨఇᴗ୰࡟ᩍ⫋ဨᑐ㇟࡟ࠊࡲࡓඹ⏝㛤ጞ┤ᚋ
࡟඲ᮏ⛉⏕࣭ᑓᨷ⛉⏕࡟ᑐࡋࠊࢡࣛࢫࡈ࡜࡟฼⏝ㄝ᫂఍ࢆࢭࣥࢱ࣮ࢫࢱࢵࣇ࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅
ࢆ୰ᚰ࡟ᐇ᪋ࠋ
ඹ⏝㛤ጞ࡜࡜ࡶ࡟⣽࠿࠸୙ලྜࡀከᩘⓎ⏕࣭ᑐᛂࠋ㸦ୗグ㸰-㸱㸬ཧ↷㸧
－ 0 － －  －
ᖹᡂ 22ᖺ 9᭶
4 ᭶⣡ධ᫬࡟ࡣ࣓࣮࣮࢝ᮍᑐᛂ࡛࠶ࡗࡓࢫࢣࢪ࣮ࣗࣜࣥࢢᶵ⬟࡞࡝ࡢࢩࢫࢸ࣒ᶵ⬟ࢆ㏣
ຍᑟධࠋࡲࡓࢥࢫࢺ㉸㐣࡟ࡼࡾᑟධࢆぢ㏦ࡗ࡚࠸ࡓᤵᴗᨭ᥼ࢯࣇࢺࢆࠊ㟁Ꮚ᝟ሗᕤᏛ⛉ዟ
⏣ᩍဨࢆ୰ᚰ࡟ᰯ㛗⿢㔞⤒㈝࡜ࡋ࡚⏦ㄳ࣭᥇ᢥࡉࢀ㏣ຍ⣡ධࡋࡓࠋ
ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶ᮎ㸦ணᐃ㸧
ึࡵ࡚ࡢᖺᗘ᭦᪂సᴗ㸦࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭦᪂ࠊ฼⏝⪅Ⓩ㘓㸧ࠋ
㸰-㸱㸬ඹ⏝㛤ጞᚋ࠿ࡽⓎ⏕࣭ᑐᛂࡋࡓ୺࡞㞀ᐖ஦౛
᪥ᮏㄒኚ᥮ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡢ₎Ꮠ࡬ࡢኚ᥮ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ Ѝ MS ࡢ୙ලྜࡢྍ⬟ᛶ ࣐ࢫࢱࢆ
᭦᪂ᚋືసࡣᏳᐃ
PDFࣇ࢓࢖ࣝࡀ㛤ࡅ࡞࠸ Ѝ ูࡢ PDF㜀ぴ㸦ࣇ࣮ࣜ㸧࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࡚ᑐᛂ
ࣈࣛ࢘ࢨࣉࣟ࢟ࢩタᐃࠊ࠾ࡼࡧ CADࢯࣇࢺࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࡢᾘኻ Ѝୖグ PDF୙ලྜㄪᰝ
ࡢ㝿ࡢ᧯సࡀᙳ㡪㸦㸽㸧 ึᮇタᐃࡢࡸࡾ࡞࠾ࡋ࡟࡚ᑐᛂ
ࢧ࣮ࣂࡢࢥࣥࢯ࣮ࣝ⏬㠃ゎീᗘࡢ୙ලྜ Ѝ ࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢻࣛ࢖ࣂ᭦᪂࣭ ෌㉳ື࡟࡚ゎᾘ
ࣁ࣮ࢻ㞀ᐖࡢཎᅉ࡟ࡼࡿࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ➃ᮎࡢ㉳ື୙ྍ㸦ึᖺᗘࡢ࡭ 8 ྎ㸧 Ѝ ࠸ࡎࢀࡶ
㟁※ࣘࢽࢵࢺࠊ࣓࢖࣮ࣥ࣎ࢻࠊHDD 㞀ᐖ࡞࡝ࡀཎᅉ࡛㞀ᐖ㒊ศࡢ஺᥮࡟࡚ᑐᛂ ಟ⌮ᮇ
㛫୰ࡣ௦᭰ᶵࢆ฼⏝ࡋ࡚➃ᮎྎᩘῶ࡟ᑐᛂ
Windows ࣟࢢ࢖ࣥ᫬ࡢࢧ࣮ࣂ᥋⥆୙ලྜ Ѝ ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢣ࣮ࣈࣝࡢᢤࡁᕪࡋࡸ෌㉳ື
࡛ࡢ௬ᑐᛂ ᇳ➹᫬࣓࣮࣮࢝ࢧ࢖ࢻ࡟࡚ㄪᰝ୰
㸰-㸲㸬ࢩࣥࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿ฼⏝⎔ቃᩚഛ 㸫1ᖺࡢ㛫࡟㸫
ඹ⏝‽ഛࡸඹ⏝ึᮇࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢືసࢳ࢙ࢵࢡࡸ⾲♧☜ㄆ࡞࡝ࡢࡕࡻ
ࡗ࡜ࡋࡓタᐃࡢኚ᭦࡞࡝࣐ࢫࢱ࣮࢖࣓࣮ࢪࡢ᭦᪂ࢆせࡋࡓࡀࠊ࢖࣓࣮ࢪಟṇᚋࡍࡄ࡟ࢡࣛ࢖
࢔ࣥࢺ➃ᮎ࡟ࡶ཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁᪧࠊ ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࡶసᴗ᧯సࡸ᫬㛫ⓗ࡟ࡶᡭ㍍࡟฼⏝
⎔ቃᩚഛࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋᙜึ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓᏛ⛉ูࡸࠊప࣭㧗Ꮫᖺู࡛㉳ື࢖࣓࣮ࢪࢆ࣓ࢽ࣮ࣗ࠿ࡽ㑅ᢥࡍࡿ
࡜࠸࠺฼⏝᪉ἲ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ⌧ᅾࡣWindows࠿LinuxࡢOS㑅ᢥ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ 9 ᭶࡟ᤵᴗᨭ᥼ࢯࣇࢺࢆᑟධࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡿ࢖࣓࣮ࢪࣃࢱ࣮ࣥࡀቑ
ຍࡋࡓࠋ࣐ࢫࢱ࣮࢖࣓࣮ࢪࡣ₇⩦ᐊࡈ࡜࡟ࠊ࠿ࡘ➨ 2 ₇⩦ᐊ௨እࡣᩍဨ⏝࡜Ꮫ⏕⏝ࡢูࠎ
ࡢ࣐ࢫࢱ࣮࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾྜィ 7ࣃࢱ࣮ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬࠾ࢃࡾ࡟
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭦᪂࠿ࡽ࠶ࡗ࡜࠸࠺㛫࡟ 1 ᖺࡀ㐣ࡂ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋḟᅇࡢࢩࢫࢸ࣒᭦᪂ࠊ‽ഛ
ࢆ㛤ጞࡍࡿࡲ࡛࠶࡜ 3ᖺ͐͐ ᪩࠸ࡒ࠺ࠋ
－  － －  －
